




摘 要 由于印尼国内金融危机引发了经济危机、政治危机和社会危机,使得印尼成为受 1997 年金融危机危
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Abstract: Indonesia is the country which has suffered from financial crises most seriously for a long time among
the Southeast Asian countries because of the interaction of internal economic, political and social crises in In-
donesia. Indonesian economic growth rate went down to - 15% in 1998 from 4. 6% in 1997 and it is estimated
that its economic growth rate will remain negat ive in 1999. It is believed that Indonesia will face more diffcu-l
t ies and take longest time to restore its economy among Southeast Asian countries because the country needs to
solve the economical、political and social problems at same time. Of all these problems, it is the most important for








根据 IMF 的估计, 1998年印尼的经济增长率将下降为- 15%, 1999年仍为- 2% (而在 1996年
其经济增长率却是 8% , 1997年也为 4. 6% ) , [ 1]与印尼中央统计局( BPS)的估计接近。这种经济萎
缩发生在除了农业以外的所有部门,换句话说就是, 除了农业有微弱的增长( 0. 26% )之外,其他所
有部门如制造业、贸易、餐饮、金融、服务等部门都是负增长。就是在农业部门, 由于干旱和虫害,
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1998年全国粮食产量只有 4600万吨,低于预计的 5300万吨, 政府因此将进口 410万吨粮食来满足
国内需求。
印尼的经常帐户持续赤字。与以往几年一样,贸易帐户是赢余, 这主要是因为印尼盾的贬值,
使得进口大幅度减少。据计, 印尼 1997年商品进口价值为 462. 07 亿美元, 而到 1998 年减少近




引起)赤字增加,导致了经常帐户的赤字。1998年印尼的服务帐户赤字达 166. 76亿美元, 大大高于
1997年的152. 16亿美元。
印尼盾自 1997年年初的 2400盾兑换 1美元,曾一度下降到 1998年年初的 1 7万盾兑换 1美
元,由于政府的干预(中央银行从 1998年的最后一季度开始每天抛售 500万到 1000万美元) , 现在
基本稳定在 7300盾兑换 1美元的水平上, 但是,这并不表明印尼经济开始好转。是否还会再发生
大的变动呢? 没有人敢肯定。由于印尼盾的贬值, 推动了成本拉动型的国内通货膨胀, 1998年的









政府预计 1999年的经济增长率在 1%到- 1%之间,通胀率下降到 20%。经济学家则估计, 1999年
的经济增长率为- 6%到- 8% ,到 2000年才可能取得 1%的增长, 印尼的经济要恢复到 1997年的
水平可能要花费 6到 8年的时间。IMF 估计1999年印尼经济增长率也只有- 2%。尽管印尼政府、
印尼经济学家和 IMF 三者对 1999年印尼经济形势的估计存在差异, 但可以肯定的是: 印尼将是这
场东南亚金融危机中恢复最慢的国家,而泰国和南韩已显出恢复的迹象。这是因为印尼的经济危
机同政治、社会危机交织在一起,使得印尼的经济形势扑朔迷离。但政府和经济界人士一致的观点







据 IMF 的估计,世界经济增长率将减缓,世界经济的平均增长率将从 1997年的 4. 1% ,降低为 1998
年的2. 0%和 1999年的 2 5%, 7国集团的经济增长率也将从 1997 年的 2 9%, 降低为 1998 年的




进口增长率减缓, 从1997年的 9 0%降到 1998年的 4 5%、1999年的 4 7%。由于发展中国家的出
口市场主要是发达国家,因此发达国家的进口与发展中国家的出口密切相关,发展中国家的出口随
之减少,从 1997年的 10 9%降低到 1998年的 3 9%、1999年的 5 5%。 (下转第48页)
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